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I. URADNe ZADeve
V primerjavi z nekaterimi mandatnimi 
obdobji v preteklosti se je v zadnjem 
zgodilo relativno malo takega, kar 
bi lahko uvrstili  pod točko »Uradne 
zadeve«, s katero se poročilo predsed­
nika DAHŠ običajno začenja. Bilo ni 
nobenih statutarnih sprememb, ne 
sprememb v organizaciji delovanja ali 
finančnega poslovanja, kakršne je bilo 
potrebno opraviti v bližnji preteklosti. 
Edina pomembnejša zadeva je bilo 
zvišanje članarine: ta se je po sklepu 
Upravnega odbora DAHŠ, sprejetem 
na seji dne 2. 6. 2006, zvišala z dose­
danjih 2000 SIT na 4000 SIT, kar v 
novi valuti znaša 16,7 EUR. Poleg tega 
bom navedel le najnujnejše splošne 
informacije. Kot je razvidno iz po­
ročila blagajničarke DAHŠ, izkazuje 
transakcijski račun društva sklad no 
razmerje prihodkov in odhodkov in 
zato stabilno stanje, kar je poglavitni 
cilj finančne strategije društva (po­
glavitni vir prihodkov so še vedno 
predvsem razni razpisi ministrstev in 
članarina, odhodke pa predstavljajo 
v prvi vrsti tiskarski stroški za revijo 
Keria, v manjši meri pa tudi organiza­
cija raznih prireditev). Seveda pa ne 
sme ostati neomenjeno, da je društvo 
nemoteno finančno poslovalo pred­
vsem zaradi skrbi in vestnega dela 
blagajničarke doc. dr. Jerneje Kavčič. 
Pomembno pa je tudi, da je prejšnje 
vodstvo društva v svojem mandatu 
izpeljalo reorganizacijo finančnega 
poslovanja kakor tudi uredilo sta­
tutarne zadeve in predalo zgledno 
urejen arhiv; zaradi tega je bilo delo 
sedanjega vodstva neprimerno lažje.
II. PRIReDItve
Društvo je v obdobju od zadnjega obč­
nega zbora soorganiziralo nekaj od­
mevnih in dobro obiskanih prireditev, 
medtem ko je bila dejavnost na podro­
čju organizacije znanstvenih oziroma 
strokovnih predavanj nekoliko manj 
intenzivna. Posebej pa velja poudariti, 
da je društvo uspešno sodelovalo s po­
membnimi in v širši kulturni javnosti 
prepoznavnimi organizacijami. Dne 
16. 11. 2007 je imel prof. dr. Athanasios 
Markopoulos z Univerze v Atenah za 
člane društva predavanje na temo Pro-
blemi bizantinskega izobraževalnega siste-
ma. Predavanje je bilo organizirano v 
sodelovanju z Oddelkom za klasično 
filologijo Filozofske fakultete.
III. ZNANStveNI SIMPOZIJ
Društvo je bilo skupaj z oddelkoma 
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za klasično filologijo in filozofijo 
Filozofske fakultete v Ljubljani, 
Inštitutom Nove revije, KUD Logos 
in Slovansko knjižnico v Ljubljani 
soorganizator mednarodnega simpo­
zija »Antika in krščanstvo: spor ali 
sprava« (»Antiquity and Christianity: 
A Conflict or a Concicliation?«), ki je 
potekal 9. in 10. maja 2007 v prostorih 
Slovanske knjižnice v Ljubljani. Povod 
za prireditev simpozija je bil slovenski 
prevod knjige Sergeja Averinceva 
Poetika zgodnjebizantinske literature. 
Sodelovali so znanstveniki iz Slove­
nije, Hrvaške, Srbije, Italije, Rusije in 
Velike Britanije. Na simpoziju je bila 
predstavljena vrsta tehtnih, izvirnih, 
včasih celo nekoliko provokativnih 
tez o različnih problemih in avtorjih 
antične in bizantinske književnosti in 
njihovem odzvenu v sred njeveški in 
novoveški književnosti. V ospredju so 
bile pesniške, filozofske in teološke te­
me. Prireditev je bila dobro medijsko 
‘pokrita’ in zato vidna v slovenskem 
kulturnem prostoru, kar je nedvomno 
prispevalo k afirmaciji društva v jav­
nosti.
Iv. DRUŽABNI veČeRI
Društvo je samostojno ali v sodelova­
nju organiziralo več kulturno­družab­
nih večerov:
– 19. 12. je bilo v prostorih Društva 
slovenskih pisateljev božično­novolet­
no srečanje članov DAHŠ. Osrednji 
del tega srečanja je bil recital izbranih 
prevodov antične poezije na temo 
praz nikov. Izvedla ga je dramska 
igralka Lenča Ferenčak, dopolnila pa 
ga je renesančna glasba za lutnjo;
–  15. 12. 2006 je bilo v prostorih Wal­
dorfske šole (nekdanja Ljudska ku­
hinja) v Ljubljani božično­novoletno 
srečanje, katerega kulturni program 
je bil povezan z zgodovino klasične 
filologije na Slovenskem. Prikazan 
je bil film Sofra iz  Šavne peči, portret 
Antona Sovreta; zaradi Sovretovega 
pomena za slovensko umetniško pre­
vajanje so bili k ogledu povabljeni tudi 
člani Društva slovenskih prevajalcev. 
Na tem večeru je bil še en pomemben 
dogodek: prvič v zgodovini društva je 
bila podeljena diploma častnega člana 
DAHŠ. Prejela sta jo prof. dr. Kajetan 
Gantar in prof. dr. Erika Mihevc Ga­
brovec za svoje zasluge pri ustanovitvi 
in razvoju društva;
– 14. 6. 2007 je bil v Cankarjevem 
domu na Vrhniki Večer grške poezije 
in kulinarike v okviru popularne 
prireditve Argonavtski dnevi, pri 
katerega izvedbi sta sodelovala tudi 
Slovensko­grško kulturno društvo in 
DAHŠ. Društvo je prevzelo skrb za 
umetniški del večera in pripravilo pro­
gram in izvedbo recitala starogrške in 
novogrške poezije na temo Argonavtov 
(besedila sta izbrala dr. Jerneja Kavčič 
in dr. Brane Senegačnik, recital pa sta 
izvedla dr. Brane Senegačnik in Jera 
Ivanc).
v. IZDAJAteLJSKA DeJAvNOSt
1. Revija Keria
Več o vsebinskih razsežnostih revije, 
o uredniškem delu ter dinamiki sode­
lovanja bo pri točki dnevnega reda, 
namenjeni reviji Keria, v uredniškem 
poročilu spregovoril asistent dr. Matej 
Hriberšek, ki bo orisal tudi potek 
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formalnih postopkov pri mednaro­
dnem uveljavljanju (indeksiranju 
ipd.). Vsekakor pa lahko tudi zunanji 
sodelavci z zadovoljstvom ugotovimo, 
da se je revija v slovenskem prostoru 
uveljavila ne le kot osrednja stokovna 
in znanstvena publikacija za področje 
klasične filologije, temveč tudi kot vse 
pomembnejši dejavnik za druga znan­
stvena področja, povezana z antiko; 
zlasti to velja za zgodovino, filozofijo 
in primerjalno književnost. V njej 
so začeli objavljati izvirne razprave 
tudi tuji strokovnjaki, kar  predstavlja 
važen napredek v mednarodni prepo­
znavnosti.
2. Zbirka Agora
Zaradi zahtevnosti in obsežnosti je bil 
izid Latinske književnosti (Letteratura 
latina) Gian Biagia Conteja, ki je bil 
predviden za letos, preložen na nasled­
nje leto.
vI. DRŽAvNO teKMOvANJe v 
ZNANJU LAtINŠČINe
Po običaju sta tekmovanji v znanju 
latinščine v lanskem in letošnjem letu 
potekali v Ljubljani na FF v prostorih 
Oddelka za klasično filologijo:
– leta 2006 je bilo tekmovanje 13. 
marca; udeležilo se ga je 22 dijakov, ki 
so prišli s 7 šol (I. gimnazija Maribor, 
Škofijska klasična gimnazija Ljubljana, 
Škofijska gimnazija Vipava, I. gimna­
zija Celje, Gimnazija Vič, Gimnazija 
Škofja Loka, Gimnazija Želimlje);
– letošnjega državnega tekmovanja 
v znanju latinščine, ki je potekalo 14. 
4. 2007 v prostorih Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani, se je udeležilo 17 
dijakov, ki so prišli s 5 šol (I. gimnazija 
Maribor, Škofijska klasična gimnazija 
Ljubljana, Gimnazija Poljane Lju­
bljana, I. gimnazija Celje, Gimnazija 
Škofja Loka).
V obeh letih je društvo najboljšim 
tekmovalcem podarilo Sovretovo pri­
znanje, pohvale in nagrade v okviru 
skupne prireditve, namenjene nagra­
ditvi najboljših tekmovalcev iz tujih 
jezikov, ki je bila obakrat v Zavodu sv. 
Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.
Glavno težo pri organizaciji in 
izpeljavi obeh tekmovanj je nosil prof. 
dr. Matjaž Babič, ki je bil tako sestav­
ljalec kot ocenjevalec nalog. Zahvala 
velja tudi članicam študentske sekcije, 
ki so nadzorovale tekmovalce med 
reševanjem nalog.
Ob koncu bi se rad prisrčno zahva­
lil vsem, ki so bistveno pripomogli k 
delovanju DAHŠ v zadnjem mandatu: 
zlasti prof. dr. Matjažu Babiču, blagaj­
ničarki doc. dr. Jerneji Kavčič, tajnici 
asist. Sonji Weiss in njeni namestnici 
Kristini Tomc.
Predsednik Društva za antične in 
humanistične študije
Brane Senegačnik
Varia
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